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STUDIO E.435 Violin Recital 
Students of Professor Danwen Jiang 
Katzin Hall! Friday, October 24, 2014 J 7:20PM 
Program 
Sonata in C Major for Unaccompanied Violin, BWV 1005 
II. Fuga 
Sonata for Solo Violin, Op. 27 No. 2 
I. Obsession; Prelude 
Sonata No. I in F Major, Op. 8 
I. Allegro con brio 
Zigeunerweisen (Gypsy Airs) Op. 20 
Concerto No. I in D Major, Op. 19 
I. Andantino 
Sonata in G minor 
I. Allegro vivo 
Sonata in A Major 
II. Allegro 
Navarra Op. 33 for Two Violins 
Aihua Zhang, violin 
Olivia Lemmelin, violin 
Chrissie Gudmundsdottior, violin 
Yuan Jiang, piano 
Jingting Liu, violin 
Dong-Fang Zhang, piano 
Shu Liu, violin 
Zhou Jiang, piano 
Intermission 
Clarice Collins, violin 
Yeojin Seoul, piano 
Ayisha Moss, violin 
Po Hsun (Nelson) Chen, piano -
Xiangyuan Huang and Shu Liu, violins 
Zhou Jiang, piano 
Quartet for Four Violins (arranged for multiple violins) 
(Performed by 16 violins) 
I. Allegretto 
II. Andante tranquillo 
III. Molto allegro 
(Performed by 8 violins) 
Violin I: Shu Liu, Xiaolin Li, Jingting Liu, Ayisha Moss 
.. 
' 
Violin II: Aihua Zhang, Chrissie Gudmundsdottoir, Clarice Collins, Chen Li 
> ..Yiolin III: Beth Youngblood, Sarah Off, Haiyuan Song, Natalie Rose 
Violin IV: Xiangyuan Huang, Olivia Lemmelin, Tiffany Weiss, Brian Maurer 
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P. de Sarasate 
(1844-1908) 
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( 1909-1969) 
